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Jangan kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang 
beriman. 
(Q.S. Al-Imran: 139) 
 
Don’t waste your time looking back, you are not going that way. 
(Ragnar Lothbrok) 
 
Jangan pernah merasa minder jika direndahkan dan diremehkan orang lain, karena 
kepuasaan tiada tara terjadi ketika kita dapat melakukan apa yang menerut orang 
lain tidak dapat kita lakukan. Ketika singa memangsa seekor rusa untuk makan 
siangnya sudah biasa, sedangkan jika seekor rusa menanduk seekor singa hingga 
mati merupakan hal luar biasa.  
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Akbar Yudha Pratama, D0212009, KOMUNIKASI LINGKUNGAN 
MELALUI VIDEO KLIP (ANALISIS SEMIOTIKA KEPEDULIAN 
TERHADAP LINGKUNGAN DALAM VIDEO KLIP “EARTH SONG” 
MICHAEL JAKCSON) Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Januari 2017. 
 “Earth Song” merupakan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Michael 
Jackson pada tahun 1995 yang kemudian dibuat menjadi video klip yang 
disutradai oleh Nick Brandt. Video klip ini berhasil merebut penghargaan 
Grammy pada 1997 dan penghargaan Le Film Fantastique: Best Video Award 
pada 1996. 
Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui apa makna 
dari tanda yang muncul dalam video klip “Earth Song” Michael Jackson dan 
pesan yang ingin disampaikan oleh Michael Jackson melalui tanda yang muncul 
dalam video klip Earth Song dengan cara mengumpulkan data-data observasi dan 
studi pustaka. Dengan menganalisis gambar, teknik pengambilan gambar dan lirik 
yang ada dalam video klip ini. 
Teori yang sesuai dengan penelitian ini adalah Teori dari Charles Sanders 
Pierce dengan segitiga makna serta ikon, indeks dan simbol karena dengan teori 
ini peneliti dapat memahami makna yang terkandung dalam lirik, pengambilan 
gambar dan bahasa tubuh para tokoh yang muncul dalam video klip “Earth 
Song”. 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa manusia berperan penting dalam menjaga kelestarian 
lingkungan, namun pada nyatanya banyak manusia yang malah merusak 
lingkungan demi keuntungan finansial semata sehingga mengesampingkan 
keseimbangan alam, padahal manusia masih sangat bergantung kepada 
lingkungan. pesan yang coba disampaikan dalam video klip ini agar seluruh 
khalayak sadar akan keadaan lingkungan yang memprihatinkan dan bersama-sama 
mejadi penggerak pelestarian lingkungan. 







Akbar Yudha Pratama, D0212009, COMMUNICATION ENVIRONMENT 
THROUGH VIDEO CLIPS (semiotic analysis CONCERN FOR 
ENVIRONMENT IN EARTH SONG VIDEO CLIP WORKS MICHAEL 
Jakcson) Communication Studies, Faculty of Social and Political Science, 
Sebelas Maret University, January 2017. 
 "Earth Song" is a song popularized by Michael Jackson in 1995 which 
was later made into a music video directed by Nick Brandt. This video clip won a 
Grammy in 1997 and awards Le Film Fantastique: Best Video Award in 1996. 
 Qualitative descriptive study aimed to find out what the meaning of the 
sign that appears in the video clip of "Earth Song" Michael Jackson and the 
message to be conveyed by Michael Jackson through the signs that appear in the 
video clip Earth Song by collecting data on observations and literature. By 
analyzing the images, shooting technique and lyrics contained in this video clip. 
 The theory according to this research is the theory of Charles Sanders 
Pierce with a triangle of meaning as well as icons, indices and symbols because 
with this theory researchers can understand the meaning contained in the lyrics, 
shooting and body language of the characters who appear in the video clip of 
"Earth Song" „ 
 Based on the analysis that has been done, we can conclude that humans 
play an important role in preserving the environment, but in fact a lot of people 
who actually damage the environment for financial gain to the exclusion of the 
balance of nature, but humans are still very dependent on the environment. 
messages that try conveyed in this video clip so that the whole audience was 
aware of the environmental concern and together form the driving force of 
environmental preservation. 
Keywords: Environment, Semiotics, Earth Song, Michael Jackson, Pierce. 
